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Doel 
Het vaststsl len van de invloed van het zoutgehalte van 
hat gietwater op de ontwikkeling van diverse gewassen.  
Proefopzet 
De volgende faktoren zijn in de proef opgenomen: 
a .  Hoeveelheid zoutenmengsel  
0 -  geen 
1 -  670 mg per l i ter 
2 -  1340 mg per l i ter 
b.  Hoeveelheid keukenzout 
0 -  geen 
1 -  500 mg per l i ter 
2 -  1000 mg per l i ter 
o.  üJatergift  
0 -  normaal gieten 
1 -  1-^r maal de hoeveelheid van normaal gieten 
d.  Bemestingsniveau 
0 -  normaal 
1 -  vrij  hoog.  
In de proef komen dus 36 behandelingen voor,  die in tweevoud zijn 
aangelegd.  
Voor een nadere omschrijving van de proef wordt verwezen 
1 ) 
naar het eerste verslag .  In bij lage 1 is  de plattegrond 
opgenomen. 
Het toedienen van de zouten en het samenstel len van het 
zoutenmengsel  is  op dezelfde wijze uitgevoerd als  in het 
eerste verslag is  beschreven.  
Teeltverloop 
2 )  Na het  doorspoelen na afloop van de tomatenteelt  in 1969 
werd voor de andijvie op 20 oktober 1969 de bemesting 
uitgestrooid.  Tussen 22 en 24 oktober werd de andijvie 
gepoot.  Bij  het uitplanten werd een plant in perspot 
gebruikt;  144 per vak.  Het ras was Breedblad Volhart van 
Rijk Zwaan. Na een maand werden de verschil len tussen de 
zoute en goede vakken reeds zichtbaar.  In de zoute vakken 
bleef  de groei  achter en uias de kleur donker.  Qp 22 januari  
1970 is  wat magnesium door de regenlsiding bijgemest.  
De andijvie is  op 24 februari  geoogst.  
Op 4 maart is  de bemesting voor de pepers uitgestrooid.  De 
pepers werden op 13 maart uitgepoot;  49 planten per vak} 
ras Westlandse Zoete.  
Op 1 april  werd reeds wat bladverbranding geconstateerd 
tengevolge van het gieten met zout water.  
Op 8 april  waren reeds duidelijke groeiverschil len aanwezig 
in de proef.  Tijdens de teelt  werd enkele malen bijgemest.  
De eerste maal werd geoogst op 28 april .  
Tussen 2 en 13 jul i  werden de pepers schoon geplukt.  
In totaal  werd zes maal geoogst.  
Na de teelt  van de pepers werd de grond uitgespoeld.  
Op 31 jul i  ward de bemesting voor de chrysanten gegeven.  
De chrysanten werden op 4 en 5 augustus gepoot.  
Hiervoor werd losse stek gebruikt.  Twee rassen Ulhite Spider 
2 en Golden Sybil;  respectievelijk 52 en 64 per m .  
Op 31 augustus werd wat verbranding tengevolge van het 
beregenen met zout gietwater geconstateerd; bij  de Golden 
Sybil  op dat moment ernstiger dan bij  de White Spider.  
In later stadium, toen niet  meer werd gegoten,  zijn de 
verbrande bladeren vrijwel  geheel  onder het gewas gegroeid,  
zodat bij  de oogst  vrijwel  geen schade meer kon worden 
geconstateerd.  
Na de chrysantenteelt  werd de grond nog wat uitgespoeld.  
Bemesting en voedingstoestand 
De grond werd t i jdens het teeltseizoen regelmatig bemonsterd 
en onderzocht ter controle van de voedingstoestand. Hiervoor 
werden steeds dezelfde behandelingen genomen. 
In tabel  1 i s  een overzicht gegeven.  
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Data Behande­ Ma n  Gloei- M  • l/ 
Teelt  l ing rest  
21-11-1969 1.1.0.0 40 0,22 11,3 10,0 13,8 
Andijvie 1.1.0.1 39 0,24 14,4 8,5 15,0 
1.1.1.0 51 • 0 ,21 9,2 8,3 12,6 
1.1.1.1 48 0Z26 16a7 
12J,° 18j,  8  
29-12-1969 1.1.0.0 40 0,18 10,4 9,2 11' ,  8  
1.1.0.1 43 0,21 10,7 8,6 14,4 
1.1.1.0 46 0,20 8,6 9,8 13,9 
1.1.1.1 48 0,24 13,8 12x0 19^4 
10-2-1970 1.1.0.0 42 0,20 11,0 11,1 13,4 
Andijvie 1.1.0.1 40 0,24 12,8 9,0 17,6 
1.1.1.0 46 0,18 7,8 8,6 10,8 
1.1.1.1 44 0,20 _9,6 10,2 15^6 
7-4-1970 1.1.0.0 51 0,24 12,0 10,6 14,5 
Pepers 1.1.0.1 52 0,33 16,2 8,8 '21,1 
1.1.1.0 • 54 0,21 7,5 9,0 11,2 
1.1.1.1 53 0,30 14,8 9,7 21,1 
16-5-1-970 1.1.0.0 83 0,28 11,1 9,8 10,7 
Pepers 1.1.0.1 77 0,36 15,6 8,4 20,9 
1.1.1.0 80 0,24 5,6 7,8 9,2 
1.1.1.1 92 0,36 15,5 10,6 21,1 
9-6-1970 1.1.0.0 95 0,30 11,2 9,6 11,3 
Pepers 1.1.0.1 100 0,49 24,7 10,6 27,8 
1.1.1.0 100 0,32 9,1 9,4 12,0 
1.1.1.1 86 0,34 12,6 9,3 18,9 
10-8-1970 1.1.0.0 37 0,16 5,2 8,6 7,2 
Chrysant 1.1.0.1 38 0,20 7,8 9,1 14,2 
1.1.1.0 39 0,15 3,6 8,4 6,4 
1.1.1.1 40 0Z2Q 7,2 8,3 12,1 
8-9-1970 1.1.0.0 52 0,18 3,5 8,6 6,6 
Chrysant 1.1.0.1 44 0,20 5,6 8,2 11,3 
1.1.1.0 51 0,18 4,0 8,6 6,4 
1.1.1.1 56 0,22 6,2 
5-10-1970 1.1.0.0 68 0,22 5,5 6,7 7,0 
Chrysant 1.1.0.1 72 0,32 10,9 9,4 17,2 
1.1.1.0 70 0,22 5,5 9,8 7,3 
1.1.1.1 75 0,28 8,1 10,4 11,8 
Tabel  1 .  Het verloop van de voedingstosstand. 
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Het bijmesten van de gewassen is  steeds via de regen­
leiding gegaan. De vakken die meer water kregen,  hebben 
bij  het bijmesten dus evenredig meer mest ontvangen.  
In tabel  2 is  een overzicht gegeven van de toegediende 
bemesting.  
Data Behande­l ing Bemesting Teelt  
20-10-1969 X . X . X .O 
x.x.x.1 
1.000 kg stalmest 
7 kg kalkarnmonsalpeter 
1.000 kg stalmest 
15 kg kalkarnmonsalpeter 
7 kg gatentkali  
Andijvie 
vooraf 
22-1-1970 x.x.O.x 2,8 kg bitterzout Andijvie 
x.x.1 . X  4,2 kg bitterzout bijmesten 
4-3-1970 X . X . X .O geen Pepers 
X  .  X  .  x .  1 7 kg kalkarnmonsalpeter 
7 kg patentkali  
vooraf 
10-4-1970 x.x.O.x 2,8 kg kalksalpeter Pepers 
X . X . 1 . X  4,2 kg kalksalpeter bijmesten 
1-6-1970 x.x.O.x 
X . X . 1 . X  
2,8 kg 15-5-15-6 
4,2 kg 15-5-15-6 
31-7-1970 x.x.x.O 5 kg 12-10-18 Chrysant 
x.x.x.1 5 kg 12-10-18 
5 kg kalkarnmonsalpeter 
7 kg patentkali  
vooraf 
3-9-1970 X . X .O . X  2,8 kg 15-5-15-6 Chrysant 
X . X . 1 . X  4,2 kg 15-5-15-6 bijmesten 
18-9-1970 x.x.O.x 
X . X . 1 . X  
2,8 kg 15-5-15-6 
4.2 kg 15-5-15-6 
5-10-1970 x.x.O.x 
X . X . 1 . X  
2,8 kg 15-5-15-6 
4,2 kg 15-5-15-6 
Tabel  2 .  Oe in de proef toegediende bemesting 
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Water en zout 
Tijd a né h e t  teeltseizoen werden enkele'malen monsters gestoken.  
Soms werd dit  gedaan van al le  behandelingen en soms voor een 
globale controle op de zouttoestand van enkele behandelingen.  
Het onderzoek van de bemonstering,  van al le  behandelingen 
wordt besproken in het hoofdstuk „grondonderzoek". 
De resultaten van de bemonstering van enkele behandelingen zijn 
in tabel  3 opgenomen. 
Behande­
l ing 
0.0.0.0 
0 . 0 . 1 . 0  
0 o 2 .0.0 
0 . 2 . 1 . 0  
2 . 0 . 0 . 0  
2 . 0 . 1 . 0  
2 . 2 . 0 . 0  
2 . 2 . 1 . 0  
9_juni_1970 
GÏoeirest  IMaLl 
30 
30 
100 
110 
74 
83 
1 6 6  
170 
0 , 2 1  
0 , 1 8  
0 , 2 8  
0 , 2 8  
0,30 
0,31 
0,44 
0,44 
NaCl 
8 
1 0  
29 
38 
22 
25 
53 
53 
GÏoeirest  
0 , 1 0  
0 , 1 0  
0 , 1 0  
0 , 1 1  
0 , 1 1  
0 , 1 1  
0 , 1 6  
0 , 1 6  
Tabel 3.  Overzicht van de zouttoestand van de grond 
Zoals bl ijkt,  is  de zouttoestand t ijdens de peperteelt  
hoog opgelopen.  Het uitspoelen heeft  de zouttoestand 
echter weer op een relatief  laag niveau gebracht.  
De vochttoestand van de grond uterd gecontroleerd met behulp 
van enkele tensiometers.  Deze u/aren opgesteld t ijdens de 
andijvie-  en de peperteelt;  t i jdens de chrysantenteelt  
echter niet .  Bij  deze laatste teelt  zal  de vochtspanning 
echter vooral  in het begin laag zijn geweest .  In tabel  4 
is  de gemiddelde stand opgenomen. 
Vak 
Behandeling Gemiddelde stand 
Andijvie Peper 
17 1.0.0.0 4,9 5,6 
20 1.1.1.0 4,5 4,9 
44 1.0.1.1 4,2 4,9 , 
64 1.1.0.0 4,0 5,9 
Tabel  4 .  De gemiddelde tensiometerstand. 
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De tensiometerstand is  vrij  regelmatig geweest;  hoge waarden 
kwamBn niet  voor.  
In tabel  5 is  een overzicht gegeven van de verbruikte hoeveelheid 
3 water per maand met het  aantal  m waarvoor zout aan de voor-
raadtanks werd toegevoegd.  
Maand Teelt  3 m mm (m3)  
water mater zout 
oktober 1969 Andijvie 17,2 13,6 19£ 
november Andijvie - -
december Andijvie 32,7 25,8 34^ 
. ianuari  1970 Andijvie 33,1 26,1 34^ 
februari  Andijvie 66,1 52,2 67£ 
maart . Peper.  22,2 17,5 22i  
april  Peper 62,9 49,6 63 
mei Peper 81,5 64,3 102 
juni Peper 104,0 82,1 108 
jul i  Peper 48,0 37,9 22i 
juli  Spoelen 449,1 354,5 • 447 
augustus Chrysant 77,5 61,2 79£ 
september Chrysant 65,4 51,6 64i  
oktober Chrysant 21,9 17,3 24 
november Spoelen 160,0 126,3 162 
Totaal  1.241,6 980,0 1.251 
Tabel  5 .  Oe vebruikte hoeveelheid water en de hoeveelheid 
zoutenmengsel  dat werd toegevoegd.  
De in tabel  5 vermelde hoeveelheid water in mm is  gemiddeld 
over de watergiften.  In tabel  6 is  de hoeveelheid water per 
teelt  voor de watergiften afzonderlijk berekend. 
Teelt  
bJateroif  t  
Q 1 
Andijvie 94,2 141,3 
Peper 201,2 301,8 
Spoelen 354,5 354,5 
Chrysant 104,0 156,0 
Spoelen 126,3 126,3 
Totaal  880,2 1.079,9 
Tabel  6 .  Oe watergift  in mm per teelt  bij  de twee watergifte 
In tabel  7 is  een overzicht gegeven van de verbruikte hoe­
veelheid keukenzout.  
Teelt  K §  NaCl 
m3 
water "19/1 
Andijvie 81,0 149,1 543 
Peper 159,5 318,6'  501 
Spoelen 225,0 449,1 501 
Chrysant 82,2 164,8 499 
Spoelen 78,9 160,0 493 
Totaal  626,6 1.241,6 505 
Tabel  7 .  De verbruikte'hoeveelheid keukenzout.  
Tijdens de andijvieteelt  is  de concentratie aan keukenzout 
wat hoog geweest .  Tijdens de andere teelten is  de ver­
bruikte hoeveelheid keukenzout juist  geweest .  
Resultaten andiivie 
De opbrengst van de andijvie is  bepaald door per vak 
25 kroppen te  oogsten en te  wegen.  In bij lage 2 zijn 
de opbrengstgegevens opgenomen. 
Tabel  8 geeft  een overzicht van de resultaten.  
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\  b 
a 0 1 2 Gem. 
N.  c 
sü 0 1 Gem-
0 237 222 220 226 0 231 222 226 
1 235 209 215 220 1 215 224 220 
2 224 211 191 209 2 215 202 209 
Gem 232 214 209 218 Gem 220 216 218 
N^d 
a 0 1 Gem. 0 1 Gem. 
0 229 224 226 0 232 232 232 
1 - 221 219 220 1 216 212 214 
2 211 206 209 2 214 204 209 
Gem. 220 216 2.1. 8 Gem. 220 216 218 
0 1 Gem. \d  
C  
0 1 Gem. 
p '  233 231 232 P 221 220' 220 
1 216 212 214 1 220 213 216 
2 212 206 209 Gern 220 216 218 
Gem. 220 216 218 
Tab8l 8 .  HetJkropgewicht van de andijvie in grammen per stuk* 
De wiskundige verwerking gaf de volgende resultaten s 
Faktoren overschrijdingskans 
a <0,01 
b <0,01 
ab 0,20 
ac 0,04 
d 0,04 
• De zouttoediening (faktoren a en b) heeft  de opbrengst 
nadelig beïnvloed.  De interactie ao laat zich moeil ijk 
verklaren en zal  mogelijk op toeval  berusten.  De hogers 
bemesting (faktor d) gaf een iets  lagere opbrengst» 
Resultaten pepers 
De eerste maal werden de pepers geoogst op 28 april .  
In totaal  werden de pepers 6 maal geoogst.  De laatste maal 
werden de planten schoon geplukt.  Het gewas was op dit  
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moment nog in volle  groei ,  maar moest worden opgeruimd 
v/oor de volgende teelt .  Het opruimen gebeurde tussen 
2 en 13 jul i .  Bij  het oogsten werden per vak het aantal  
en het gewicht vastgesteld.  In bij lage 3 zijn de resultaten 
opgenomen. 
Bladverbranding 
Op 28 april  is  een cijfer gegeven voor de bladverbranding bij  
de pepers.  In tabel  9 is  een overzicht gegeven.  Het c ijfer 
is  hoger naarmate de verbranding ernstiger is .  
Faktor a b c  d 
0 2,0 1,0 3:,5 3 ,8 
1 3 ,8 3,6 4,2 3,9 
2 5,6 6,9 - -
Tabel 9.  Oe bladverbranding bij  de pepers 
Zoals bl ijkt heeft  de keukenzouttoediening de verbranding 
sterker bevorderd dan de toediening van het zoutenme'ngsel .  
Opbrengst 
In tabel  10 is  een overzicht gegeven van de opbrengst van 
de pepers.  
0 1 2 Gem. c  a 0 1 Gem. 
0 715 549 548 604 0 596 612 604 
1 584 513 4.36 511 1 500 521 511 
2 571 430 272 425 2 423 427 425 
Gem. 624 497 419 513 Gem. 506 520 513 
"aNs"s-N>^  ^ 0 1 Gem. 0 1 Gem. 
0  600 608 604 0 613 635 624 
1 539 482 511 1 489 505 497 
2 445 404 425 2 417 420 419 
Gem. 528 498 513 Gem. 506 520 513 
0 1 Gem. \d  
C  
0 1 Gem. 
0  635 612 624 0 529 484 506 
1 511 483 497 1 527 513 520 
2 437 400 419 Gem 528 498 513 
Gem. 528 498 513 
Tabel  10.  De opbrengst van de pepers in grammen per plant.  
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De wiskundige verwerking gaf de onderstaande resultaten :  
faktoren overschrijdingskans 
a <0,01 
b <0,01 
d 0,04 
ad 0,14 
De zouttoediening (faktoren a en b) heeft  de opbrengst van 
de pepers stsrk nadelig beïnvloed.  Het hoger bemestings­
niveau (faktor d) heeft  de opbrengst eveneens nadelig be-^ '  
invloed.  
Aantal  
In tabel  11 is  een overzicht gegeven van het aantal  geoogste 
pepers.  
,<sv b 
a 
0 i 
» 
1 2 Gem. 
\  c 
a N.  0 1 Gem •  
0 
1 
2 
.  i  
79 
72 
69 
65 
64 
59 
71 
61 
41 
72 
66 
56 
0 
1 
2 
72 
65 
56 
72 
67 
56 
72 
66 
56 
Gem. 73 63 58 65 Gem. 64 65 65 
Nv d  
a 0 1 Gem. 0 1 Gem. 
0 
1 
2 
71 
67 
56 
73 
65 
57 
72 
66 
56 
0 
1 
2 
73 
62 
58 
74 
64 
58 
73 
63 
58 
Gem. 64 65 65 Gem. 64 65 65 
d 
b  Nv 0 1 Gem. 
d 
C  
0 1 Gem. 
0 
1 
73 
62 
74 
63 
73 
63 
0 
1 
65 
64 
64 
66 
64 
65 
2 59 57 58 Gem. 64 65 65 
Gem. 64 65 65 
Tabel  11.  Het aantal  geoogste pepers per plant.  
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De wiskundige verwerking gaf de onderstaande resultaten t 
faktoren overschrijdingskans 
a <0,01 
b <0,01-
Zoals bl ijkt,  is  het aantal  geoogst pepers al leen beïnvloed 
door de zouttoediening (faktoren a en b) .  
l /ruchtgewicht 
In tabel  12 is  een overzicht gegeven van het vruchtgewicht van 
de pepers in grammen per stuk.  
N.  b 
a N.  0 1 2 Gem. 
N.  o 
a 0 1 Gem. 
0 9,02 8,40 7,68 8,37 0 8,31 8,42 8,37 
1 8,10 7,94 7,13 7,72 1 7,61 7,84 7,72 
2 8.26 7.34 6.64 7.41 2 7.41 7.41 7.41 
Gem. 8,46 7,90 7,15 7,83 Gem. 7,78 7,89 7,83 
\d  
a 0 1 Gem. 0 1 Gem. 
0 8,45 8,28 8,37 0 8,36 8,56 8,46 
1 8,00 7,45 7,72 1 7,84 7,95 7,90 
2 7.78 7.05 7,41 2 7.13 7,16 7.15 
Gem. 8,08 7,59 7,83 Gem. 7,78 7,ë9 7,83 
d 0 1 Gem. \d  C 0 1 Gem. 
0 8,70 8,21 8,46 0 8,07 7,48 7,78 
1 8 ,20 7,60 7,90 1 8.08 7.70 7.89 
2 7.33 6,97 7.15 Gem. 8,08 7,59 7,83 
G em. 8,08 7,59 7,83 
Tab8l 12.  Het gemiddeld vruchtgewicht van de pepers in grammen . 
per stuk.  
D8 wiskundige verwerking gaf de volgende resultaten 
faktoren overschrijdingskans 
a <  0,01 
b <  0,01 
d <  0,01 
ad 0,13 
Het gemiddeld vruchtgewicht is  vooral  beïnvloed door de zouttoe­
diening (faktoren a en b) .  De hogere bemesting (faktor d) gaf echter 
een lager vruchtgewicht.  
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Resultaten chrysanten 
Bij de chrysanten zijn verschil lende waarnemingen verricht.  
Op 9 oktabsr werd de bladverbranding beoordeeld.  Voor het  
begin van de oogst  werd de lengte van de chrysanten gemeten.  
Op 2 november werd begonnen met het  oogsten van de Golden Sybil;  
dit  ras werd in één keer weggeoogst.  De White Spider uerd op 
9 en 10 november een keer doorgeoogst en op 12 november werd 
de rest  van dit  ras uieggeoogst.  Bij  het oogsten werd het aantal  
takken geteld,  het gewicht vastgesteld en van 10 wil lekeurig 
gekozen takken het aantal  bloemen geteld.  De resultaten zijn 
opgenomen in de bij lagen 4 en 5.  
Bladverbranding 
Op het moment van de beoordeling van de bladverbranding was 
de aantasting vrij  ernstig.  Aan de bladranden en vooral  de 
bladpunten kwamen afgestorven plekken voor.  De laatste weken 
voor de oogst  werd niet  meet gegoten en het gewas is  in . die  
periode f l ink doorgegroeid.  Bij  het oogsten was weinig of  
niets  meer van de verbranding te  zien.  Bij  de beoordeling 
werden cijfers tussen 0 en 10 gegeven; een hoger cijfer naarmate 
de aantasting ernstiger was.  In tabel  13 is  een overzicht van 
de beoordeling gegeven.  
Faktor a b c c G.S U.S j  G.S U.S 
i 
i 
i 
i 
I 
! 
icn
i 
i «i I
CD 
| 
I 
! 
S . s  G.S ÜJ.S 
0  1 ,2 1,8 1,4 1,2 2,4 3,4 2,0 2,9 
1 1 ,9 3,0 1,8 3,1 1,8 2,7 2,2 3,2 
2 3,2 4,3 3,2 4,8 - - - -
Tabel 13.  De beoordeling van de bladverbranding.  
Zoals bl ijkt,  is  de bladverbranding bij  de White Spider gemiddeld 
ernstiger geweest  dan bij  de Golden Sybil .  De verbranding is  door 
en 
het zoutenmengsel  door het keukenzout in gel ijke mate bevorderd.  
De watergift  en het bemestingsniveau hebben geen duidelijke 
invloed.  
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Lengte 
In tabel  14 is  een overzicht gegeven van de lengte van de 
chrysanten.  
Fak­
tor 
a b c  d 
G.S.  ÜJ.S.  G.S.  ÜJ.S.  G.S.  bJ.S.  G.S.  U.S.  
0 117 107 118 108 109 101 109 102 
1 108 101 111 101 110 100 110 99 
2 103 94 100 93 - - - -
Tabel 14 De lengte van de chrysanten in cm. 
De wiskundige verwerking gaf de onderstaande resultaten :  
F aktoren Overschrijdingkans 
Golden Sybil  Uhite Spider 
a < 0,01 <0,01 
b <0,01 <0,01 
ab -  0,17 
ac -  0,18 
d -  0,02 
ad -  0,09 
bd 0,03 . -•  
Zoals  bl ijkt is  vooral  de zouttoediening aan het gietwater 
(faktoren a en b) van invloed op de lengte.  Bij  de White 
Spider heeft  ook het voedingsniveau (faktor d) enige invloed.  
Soms is  de invloed van het zoute gietwater groter - bij  het 
hoge voedingsniveau dan bij  het normale ( interacties ad en bd).  
Aantal  
In tabel  15 is  een overzicht gegeven van het aantal  geoogste 
takken.  
Faktor § b c  ' d  
G.S.  U.S.  G.S.  U.S.  G. S.  U.S.  G.S.  U.S.  
0 38,0 32,5 38,2 33,4 38,7 33,1 38,9 33,6 
1 38,7 33,6 38,6 33,4 38,3 33,6 38,1 33,1 
2 38,7 33,9 38,7 33,1 - - - -
2 Tabel  15 Het aantal  geoogste takken per m .  
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De wiskundige verwerking gaf de volgende resultaten :  
Faktoren Overschrijdingskans 
a 
c 
bc 
Golden Sybil  
0 , 0 6  
0 , 1 8  
0,15 
White Spider 
0 , 0 2  
0 , 1 0  
0 , 0 2  
Er is  een tendens aanwezig,  die er op zou wijzen,  dat het 
aantal  geoogste takken toeneemt onder invloed van de toediening 
van het zoutenmengsel  (faktor a) .  De interactie bc is  moeil ijk 
te verklaren.  
Gewicht 
In de tabellen 16 en 17 is  een overzicht gegeven van het gewicht 
2 van de chrysanten in kg per m .  
a N 0 1 |  2 gem. 
c  
a 0 1 
gem. 
——— 
0 2,34 2^25 |  2,10 2,23 0 2,27 2,19 2,23 
1 2,30 
! 
2,12 |  1,97 2,14 1 2,10 2,18 2,14 
2 2,21 1 1 .96 I 1.94 2,04 2 2,06 2,02 2,04 
gsm 2,28 2,11 |  2,01 2,14 Gem 2,14 2,13 2,14 
\d 
a \  0 1 j gem 
"V c 0 1 gsm 
0 2,22 2,24 2,23 0 2,31 2,26 2,28 
1 2,14 2,14 2,14 1 2,10 2,12 2,11 
2 2.03 2.05 2.04 2 2.02 2.00 2,01 
Gsm 2,13 2,14 2,14 Gem 2,14 2,13 2,14 
0 • 1  Gem 
+ 
\ d  
C  N  
0 1 gem 
0 2,25 2,31 2,28 0 2,12 2,17 2,14 
1 2,08 2,14 2,11 1 2,14 2,12 2,13 
2 2,06 1 .97 2,01 gem. 2,13 2,14 2,14 
çjëfn 2 ,13 2,1,4' 2,14 
Tabel  16 De opbrengst van de Golden Sybil  in kg per m .  
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\ b  
a s.  0 , 1 2 !  Gem 0 1 gem 
0 2,51 
1 
2 ,37 l 2 ,30 
! 
2,39 0 2,41 2,38 2,39 
1 2,48 2,47 2,20 '2,38 1 2 ,33 2,43 2,38 
2 2.44 ' 2 ,20 2,31 2,32 2 2.28 2.36 2, 3 a  
Gem 2,48 2,35 2,2? 2,36 gem 2,34 2,39 2,36 
0 1 g'èm 0 1 gem 
0 2,44 2,35 2,39 0 2,46 2,49 2,48 
1 2 ,38 2,38 2,38 1 2,29 2,40 2,35 
2 2,35 2,28 2,32 2 2,27 2.27 2 . 2 1  
gem 2,39 • 2 ,34 2,36 gem 2,34 2,39 2,36 
b 0 1 gem 0 1 gem 
0 2,52 2,43 2,48 0 2,38 2,29 2,34 
1 2,37 2,33 2,35 1 2,40 2.38 2,39 
2  2.29 2,25 2 . 2 1  gem 2,39 2 , 3 4  2 , 3 6  
gsm 2,39 2,34 2,35 
2 Tabel  17 - Oe opbrengst van de White Spider in kg per m 
De wiskundige verwerking van de opbrengst gaf de volgende 
resultaten :  
Faktoren Overschrijdingskans 
Golden Sybil  White Spider 
a < 0,01 0,10 
b <0,01 <0,01 
c -  0,13 
ab -  0,07 
ac -  0,17 
d -  0,14 
bd 0,18 
Zoals bl ijkt,  heeft  de zouttoediening aan het gietwater 
(faktoren a en b) de gewasopbrengst verminderd.  Bij  het ras 
White Spider is  de invloed van faktor a niet  betrouwbaar.  
De invloed van de andere faktoren en de interacties zijn 
niet  
- 18 
Takgewicht 
In tabel  18 is  een overzicht gegeven van het gemiddeld 
takgeuicht.  
Faktor a b c  d 
G.S.  U.S. ,  G.S.  U.S.  G.S.  U.S.  G.S.  U.S.  
0 58,7 73,6 59,8 74,1 55,4 70,8 54,9 71,2 
1 55,4 71 ,1 54,8 70,3 55,7 71,2 56,3 70,8 
2 
52,7 68,4 52,1 68,6 - - - -
Tabel 18.  H8t gemiddeld takgeuicht in g per stuk.  
De wiskundige verwerking gaf de volgende resultaten :  
Faktoren Overschrijdingskans 
Golden Sybil  White Spider 
a < 0,01 < 0,01 
b <0,01 <.0»01 
ab -  0,14 
ac 0,13 -
d 0,11 
b d  . 0 , 1 0  
Zoals bl ijkt,  is  al lesn de zouttoediening aan het gietwatsr 
(faktoren a en b) betrouwbaar van invloed op het gemiddeld 
takgewicht geweest .  
Aantal  bloemen 
In tabel  19 is  een overzicht gegeven van het aantal  bloemen 
per tak.  
Faktor a b c d 
G.S.  U.S.  G.S.  U.S.  G.S.  U.S.  G.S.  U.S.  
0 5,9 10,5 5,9 10,2 5,7 10,1 
CD *
 10,2 
1 5 ,8 10,0 5,7 10,2 5,9 10,3 5,8 10,2 
2 5,7 10,1 5,9 10,1 - - - -
Tabel 19.  Het gemiddeld aantal  bloemknoppen 
per tak.  
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Dq wiskundige verwerking gaf de volgende resultaten :  
Faktoren Overschrijdingskans 
Golden Sybil  Uhite Spider 
a -  0,02 
c -  0,07 
ab — 0 ,04 
ac -  0,01 
bd 0,19 
Zoals bl ijkt,  komen bij  het ras Golden Sybil  geen 
betrouwbare verschil len voor.  Bij  de White Spider is  enige invloed 
van het zoutenmengsel  (faktor a)  aanwezig; voornamelijk 
bij  het hoogste keukenzoutgehalte ( interactie ab).  
De interactie ac laat zich moeil ijk verklaren.  
Vroegheid 
De vroegheid werd berekend door per vak de gemiddelde oogst-
datum te berekenen.  Per proefvak werd een gewogen gemiddelde 
berekend. De Golden Sybil  werd in éénmaal weggeoogst,  zodat 
daar geen verschil len berekend konden worden.  Het is  echter 
niet  uitgesloten,  dat er verschil  in rijpheid aanwezig was.  
Voor de White Spider is  in tabel  20 een overzicht gegeven van 
de gemiddelde oogstdatum; uitgedrukt in het aantal  dagen 
in november.  
Faktor a b c  d 
0 10,2 10,2 9,9 10,0 
1 O
 
O
 
10 ,0 10,0 10,0 
2 9,8 9,7 - -
Tabel 20.  De gemiddelde oogstdatum van de White Spider.  
De wiskundige verwerking gaf de volgende resultaten :  
Faktoren Overschriidinoskans 
a < 0,01 
b 0,01 
c 0,16 
d 0,15 
ad 0,07 
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Zoals bl ijkt heeft  de zouttoediening (fakoren a en b) de bloei  
vervroegd.  
Onderzoek grondwater 
In de proef waren ook dit  jaar in 8 gakken grondwater-
standbuizen geplaatst ,  met een f i l ter tot  een diepte van 
maximaal ongeveer 1,20 onder het maaiveld.  Hat water uit  deze 
buizen werd regelmatig onderzocht.  In de bij lagen 6 en 7 zijn 
de resultaten opgenomen. 
Vanaf 5 maart werd naast elke bestaande buis in dezelfde vakken 
nog een buis geplaatst .  Dit  werd gedaan ter controle van de 
resultaten van de reeds geplaatste buis,  omdat zich soms 
moeil ijk verklaarbare schommelingen voordaden in het zoutgehalte van 
het grondwater.  Zoals uit  de resultaten in de bij lagen 6 en 7 
bij ijkt,  z ijn de verschil len tussen de buizen soms groot.  
In tabel  21 zijn de gemiddelden van beide buizen afzonderlijk 
over de periode van 5 maart tot  12 november 1970 naast elkaar 
per proefvak,  weergegeven.  
,  Vakken 
Chloor E.C. 
a b a b 
1 1 .388 1.046 6,37 5,24 
22 745 756 4,77 4,59 
32 832 642 4,36 3,80 
34 1.478 1.436 6,59 6,44 
45 1 .330 1.255 6,90 6,45 
47 1.300 1.238 6,79 6,26 
52 1.635 1.849 7,67 8,05 
66 794 672 5,05 4,38 
Tabel  21.  Het chloorgehalte en geleidingsvermogen van het 
grondwater afzonderlijk per buis gemiddsld.  
Zoals bl ijkt,  komen verschil len voor tussen d8 gemiddelden maar is  
de overeenstemming toch redelijk.  
In tabel  22 is  een overzicht gegeven van de resultaten van de 
eerstgeplaatste buizen ingedeeld naar behandeling en periode.  
21 
Behande­ Chloor jem.over buizen 
Data l ing Vakken Vakken jcem. Cl E.C. 
0 .0.0.0.  22-45 
* 
719-1292 1056 7 november 1969 1249 6,58 
0.0.1.0 32-66 788- 750 769 2 december 1969 1437 6,94 
2.2.0.0 34-52 1775-1702 1740 5 januari  1970 1337 6,90 
2.2.1.0 1-47 1535-1310 1422 3 februari  1970 1333 6,78 
d r a i n  992 5 maart 1970 1262 6,60 
E.C. 6 april  1970 1160 6,29 
O
 
• O
 
• O
 
• O
 
22-45 4,60 -  6,82 5,71 15 mei 1970 1171 5,82 
0.0.1.0 32-66 4,31 -  4,91 4,61 8 juni 1970 1230 6,01 
2.2.0.0 34-52 7,65 -  8,23 7,94 6 jul i  1970 1121 5,89 
2.2.1.0 1-47 6,98 -  6,81 6,90 6 augustus 1970 1176 5,91 
d r a i n  5,35 ~ 1 september 1970 1312 6,47 
/ 5 november 1970 1239 6,10 
12 december 1970 1016 5,46 
Tabel  22.  Overzicht van de resultaten van het grondwater-
onderzoek van de ssrstgeplaatste buizen.  
Grondonderzoek 
Na de andijvieteelt  op 3 maart,  t i jdens de peperteelt  op 29 juni 
en na de chrysantenteelt  op 17 november werd de grond per behan­
deling bemonsterd en onderzocht.  In het verzadigingsextract 
werden het chloorgshalte en het geleidingsvermogen bepaald.  
In bij lage 8 zijn de resultaten opgenomen. 
21 a 
In tabel  23 is  een samenvatting gegeven.  
Fak­ Trap­ Cl mva 1/1 E.C. mmho 25°C 
toren pen 3 
maart 
29 
juni 
17 
novem­
ber 
3 
maart 
29 
juni 
17 
novem­
ber 
a 0 17,2 31,7 18,9 4,46 6,82 4,70 
1 21,7 46,0 30,2 5,20 9,00 6,22 
2 27,1 64,5 40,1 6,19 11,15 7,51 
b 0 13,2 27,6 17,7 4,40 6,92 4,88 
1 22,4 49,6 29,1 5,28 9,15 6,07 
2 30,4 65,0 42,5 6,17 10,90 7,47 
c 0 22,3 49,7 29,8 5,58 9,80 6,09 
1 21,7 45,1 29,7 4,98 8,18 6,20 
d 0 22,2 47,2 29,9 4,78 8,08 5,78 
1 21,8 47,6 29,6 5,78 9,89 6,50 
Gemiddeld 22,0 47,4 29,8 5,20 8,99 6,14 
Tabel  23.  De resultaten van het grondonderzoek met 
behulp van het verzadigingsextract.  
De resultaten van de wiskundige verwerking zijn in tabel  24 
samengevat.  -
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F ak- Cl" E.C. 
toren 3 maart 29 juni 17 no­
vember 
3 maart 29 juni 17 no­
vember 
a <0,01 <0,01 ' <0,01 <0,01 <0,01 <.0,01 
b <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
c - 0,02 - <0,01 <0,01 -
d - • - - <0,01 <0,01 <0,01 
ab - 0,10 <0,01 - - 0,08 
ac 0,04 - 0,15 0,11 - 0,12 
ad - - 0,04 - - 0,15 
bc - 0,09 - - 0,08 
bd - - - - - -
cd - - - - 0,03 -
Tabel 24.  De overschrijdingskans van de effecten bij  de 
resultaten van het grondonderzoek.  
De resultaten van de bepaling van het A-cijfer van de verza­
digde grond zijn niet  in de tabellen verwerkt,  omdat tussen 
de behandelingen geen 
betrouwbare verschil len aanwezig zijn.  De gemiddelde A-cijfers 
zijn op de achtereenvolgende data respectievelijk 42,1 -  41,8 
en 39,7.  
De zouttoestand is  na de andijvieteelt  het laagst  en na de 
peperteelt  hoogst.  Het effect  van de zouttoediening is  duide­
l i jk (faktorBn a en b) .  De grotere watergift  geeft  soms oen 
geringere accumulatie (faktor c) .  De.grotere mestgift  geeft  
een hoger geleidingsvermogen (faktor d) .  De interacties zijn 
doorgaans niet  betrouwbaar.  
Gewasonderzoek 
Op 29 juni 1970 werden gewasmonsters verzameld.  De monsters werden 
samengesteld uit  de jonge scheuten die op dat moment in het 
gewas aanwezig waren.De vruchten aan deze scheuten werden niet  
in het monster opgenomen; al leen de stengel  en de bladeren.  
In plaats van jonga scheuten werd ook wel gebruik gemaakt van 
het bovenste deal  van oudere scheuten.  
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De grotere watergift  (faktor c)  heeft  het magnesium gehalte 
mogelijk iets  verlaagd en de extra bemesting (faktor d) heeft  het . 
mogelijk iets  verhoogd. Het fosfaatgehalte st ijgt  iets  onder in­
vloed van de keukenzouttoediening (faktor b).  Het chloorgehalte 
werd verhoogd door de zouttoediening (faktoren a en b) en het 
nitraatgehalte werd door deze faktoren verlaagd.  De afname 
van het nitraatgehalte verl iep niet  geheel  l ineair met de 
zouttoediening ( interactie ab),  l /oorts was de afname door de 
zouttoediening bij  de grote watergift  sterker dan bij  de normale 
watergift  ( interacties ac en bc).  
Het zwavelgehalte en het sulfaatgehalte werden verhoogd door 
toediening van het zoutenmengsel  (faktor a)„ Het droge-stofgehalte 
wordt door de zouttoediening (faktoren a en b) verlaagd,  evenals 
door de grotere watergift  (faktor c) .  De interacties zullen waar­
schijnlijk verklaard moeten worden uit  niet  l ineaire effecten 
die in de proef voorkwamen. 
Correlaties tussen de resultaten van het grondonderzoek 
en de opbrenqst 
Tussen de resultaten van het grondonderzoek en de opbrengst 
van de gewassen zijn de correlaties berekend. Voor de andijvie 
is  gebruik gemaakt van het grondonderzoek na deze teelt ,  voor 
de pepers van het grondonderzoek t ijdens de teelt  en voor de 
chrysanten van het grondonderzoek na de chrysantenteelt .  Voor 
de normaal en de extra bemeste vakken zijn steeds afzonderlijke 
berekeningen uitgevoerd.  
Andijvie 
Opbrengst (g/stuk) en E.C« verzadigingsextract« 
al le  behandelingen t  y = 6,561 x + 253,0 r  = -  0,502 
normaal bemest y s  -  8,287 x + 260,0 r  = -  0,564 
extra bemest y = -  5,846 x + 250,0 r  a -  0,430 
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Opbrengst (g/stuk) en Cl" verzadigingsextract 
al le  behandelingen y = -  1,271 x + 246,3 r  = -  0,635 
normaal bemest y = -  1,191 x + 246,8 r  = -  0,601 
extra bemest y = -  1,368 x + 246,1 r  = -  0,687 
Zoals bl ijkt zijn de correlaties van de opbrengst met het  
ohloorgehalte uat hoger dan met het  geleidingsvermogen« 
Peger 
Opbrengst (g/plant)  en E.C.-verzadigingsextract, ,  
al le  behandelingen y •= -  37,79 x + 852,8 r  = -  0,825 
normaal bemest y = -  38,58 x + 839,8 r = -  0,774 
extra bemest y = -  41,79 x + 911,7 r  = -  0,898 
Opbrengst (g/plant)  en Cl" verzadigingsextract 
al le  behandelingen y = -  5,381 x + 768,1 r  = -  0,882 
normaal bemest y = -  5,011 x + 764,3 r  = -  0,"813 
extra bemest y = -  5,710 x + 770,1 r  = -  0,958 
Oe opbrengst is  met het  ohloorgehalte nauwer gecorreleerd : dàn met 
het  geleidingsvermogen van het verzadigingsextract.  
Chrysant 
2 Opbrengst Golden Sybil  (kg/m )  en E«C0  verzadigingsextract 
al le  behandelingen y = -  0,076 x + 2,60 r = -  0,728 
normaal bemest y = -  0,067 x + 2,52 r = -  0,699 
extra bemest y = -  0,095 x + 2,76 r = -  0,809 
2 — Opbrengst Golden Sybil  (kg/m )  en Cl verzadigingsextract 
al le  behandelingen y = -  0,0097 x + 2,42 r = -  0,773 
normaal bemest y = -  0,0080 x + 2,37 r = -  0,715 
extra bemest y = -  0,0114 x + 2,48 r = -  0,831 
2 Opbrengst White Spider (kg/m ) .en E0C, verzadigingsextract 
al le  behandelingen y = -  0,046 x + 2,65 r  = -  0,518 
normaal bemest y = -  0,048 x + 2,67 r = -  0,463 
extra bemest y = -  0,042 x + 2,61 r = -  0,562 
2 — Opbrengst White Spider (kg/m )  en Cl verzadigingsextract 
al le  behandelingen y = -  0,0058 x + 2,54 r = -  0,539 
normaal bemest y = -  0,0063 x + 2,58 r  = -  0,519 
extra bemest y = -  0,0054 x + 2,50 r  = -  0,613 
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Evenals bij  da andijvie en de peper is  de opbrengst van de 
chrysant hoger gecorreleerd met het  chloorgehalte dan meit  het  
geleidi-ngsvermogen van het verzadigingsextract.  
In de f iguren 1 en 2 zijn een paar correlaties in beeld 
gebracht, ,  
Conclusies 
In een proef werd de invloed van zout gietwater op de opbrengst 
van andijvie,  peper en chrysant nagegaan. 
Door toediening van 1.340 mg per 1 van een zoutenmengsel  
overeenkomend met de gemiddelde zoutensamenstel l ing in het 
oppervlaktewater, daalde de opbrengst van de andijvie met 8% 
van de peper met 30% en van de chrysant voor respectievelijk 
Golden Sybil en White Spider met 9% en 3%. 
Door toediening van 1.000 mg keukenzout per 1 daalde de opbrengst 
bij  de andijvie met 10$! van de peper met 33% en van de chrysant 
voor respectievelijk Golden Sybil en White Spider met 12$ en 8%, 
Het verschil  in watergift  gaf bij  geen van de gewassen een 
betrouwbaar verschil  in opbrengst.  
Het hogere bemestingsniveau gaf bij  de andijvie een opbrengst-
vermindering van 2% en bij  de peper van 6%0  Bij de chrysant wer­
den geen betrouwbare verschil len gevonden. 
Na de andijvie - ,  t i jdens de peper en na de chrysant y  werd de 
grond bemonsterd en onderzocht op zouttoestand met behulp van 
het verzadigingsextract.  Het geleidingsvermogen bij  de achtereen­
volgende bemonsteringen steeg tengevolge van toediening van 
1.340 mg zoutenmengsel  per l i ter met respectievelijk 1,73 -  4,33 
en 2,81 mmho. Tengevolge van toediening van 1.000 mg keukenzout 
was het  respectievelijk 1,77 -  3,98 en 2,59 mmho. Gemiddeld is  de 
st ijging van het geleidingsvermogen door het zoutenmengsel  iets  
groter dan door het keukenzout.  
Uit  het  gewasonderzoek van de pepers bleek,  dat tengevolge van 
de zouttoediening van het gietwater vooral  het natrium- en het 
chloorgehalte werden verhoogd en het droge-stof- ,  kali-  en 
nitraatgehalte werden verlaagd» 
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Fig.  1 Het verband tussen het chloorgehalte van hot verzadigingsextr^ct 
in de opbrengst van andijvie.  
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f ig.  2 Het verband tussen het gslsidingsvermogen van het 
verzadigingsextract en de opbrengst van de pepers.  
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Een peper-
plant in een 
vak dat beregend 
was met zout giet' 
water. 
Fotomateriaal 
Op de voorgrond een vak beregend met zout water en op de achter­
grond een vak beregend met leidingwater. 
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Fotomateriaal. 
Bladverbranding bij de pepers. 
Groeiverschillen bij de chrysant. Op de voorgrond 
leidingwater en op de achtergrond zout gietwater. 
Plattegrond Afdelingen C 3-1 en C 3-2 
Bijlage 1 
72 66 60 54 48 42 
1-0 0-0 2-1 1-1 2-2 0-2 
0-1 1-0 0-1 1-0 1-1 0-0 
71 65 59 53 47 41 
1-0 0-0 2-1 1-1 2-2 0-2 
0-0 1-1 0-0 1-1 1-0 0-1 
70 64 58 52 46 40 
2-1 1-1 0-2 2-2 0-0 1-0 
1-1 0-0 1-1 0-0 0-1 
• ,  
1-0 
69 63 57 51 45 39 
2-1 1-1 0-2 2-2 0-0 1-0 
1-0 0-1 1-0 0-1 0-0 1-1 
68 62 56 50 44 38 
0-1 2-1 1-2 0-2 1-0 2-0 
0-1 1-0 0-1 1-0 1-1 0-0 
67 61 55 49 43 37 
0-1 2-1 1-2 0-2 1-0 " 2-0 
0-0 1-1 0-0 1-1 1-0 0-1 
C o r  r i d  o r  
31 25 19 13 7 1 0-0 2-0 1-1 0-1 1-2 2-2 
1-1 0-0 1-1 0-0 0-1 1-0 
32 26 20 14 8 2 0-0 2-0 1-1 0-1 1-2 2-2 1-0 0-1 1-0 0-1 0-0 1-1 
33 27 21 15 9 3 2-2 1-2 0-0 to
 1 O
 
0 -1 1-1 0-1 1-0 0-1 1-0 1-1 0-0 
34 28 22 16 10 4 2-2 1-2 0-0 2-0 0-1 1-1 0-0 1-1 0
 
1 O
 
1 -1 1-0 0-1 
35 29 23 17 11 5 1-2 0-2 2-0 1-0 2-1 0-1 1-1 0-0 1-1 0-0 0-1 1-0 
36 30 24 18 12 6 1-2 0-2 2-0 1-0 2-1 0-1 1-0 0-1 1-0 0-1 0-0 1-1 
Buiten de proef 
Opbr8nQst andi.wis 
Bijlage 2 
Behandeling^ _ Vakken Gewicht in g ger stuk 
0  «  0  «  0  «  0  2 2  - 4 5  2 3 3  6  - 2 3 0 , 0  4 6 3  6  
0 . 0 . 0 . 1  2 1  - 4 6  :  2 4 4  4  - 2 2 8 , 8  4 7 3  2  
0 . 0 . 1 . 0  3 2  - 6 6  2 3 8  0  - 2 4 6 , 0  4 8 4  0  
0 . 0 . 1 . 1  3 1  - 6 5  2 2 6  8  - 2 4 8 , 0  4 7 4  8  
0 . 1 . 0 . 0  1 3  - 6 7  2 2 2  8  - 2 3 7 , 6  4 6 0  4  
0 . 1 . 0 . 1  1 4  - 6 8  .  2 2 0  0  - 2 1 6 , 8  4 3 6  8  
0 . 1 . 1 . 0  5  - 1 0  2 1 4  0  - 2 3 1 , 2  4 4 5  2  
0 . 1 . 1 . 1  6  - 9  2 0 7  2  - 2 2 7 , 6  4 3 4  8  
0 . 2 . 0 . 0  2 9 - 4 2  2 5 0  0  — 2 2 9 , 6  4 7 9  6  
0 . 2 . 0 . 1  3 0  - 4 1  2 4 6  8  - 2 1 0 , 0  4 5 6  8  
0 . 2 . 1 . 0  5 0  - 5 7  '  1 9 7  2  - 2 1 4 , 8  4 1 2  0  
u . 0 . 2 . 1 . 1  4 9  - 5 8  1 9 3  2  - 2 2 0 , 8  4 1 4  0  
1 . 0 . 0 . 0  1 7  - 7 1  2 3 8  0  _ 2 4 4 , 0  4 8 2  0  
1 . 0 . 0 . 1  1 8  - 7 2  2 6 0  4  - 2 2 1 , 2  4 8 1  6  
1 . 0 . 1 . 0  4 0  - 4 3  2 5 6  8  r r .  2 0 9 , 2  4 6 6  0  
1 . 0 . 1 . 1  3 9  - 4 4  2 3 7  6  - 2 1 1 , 6  4 4 9  2  
1 . 1 . 0 . 0  3  — 6 4  1 9 0  4  — • 2 0 8 , 4  3 9 8  8  
1 . 1 . 0 . 1  4  - 6 3  1 9 0  0  - 2 1 8 , 4  4 0 8  4  
1 . 1 . 1 . 0  2 0  - 5 4  2 1 4  0  - • 2 1 6 , 0  4 3 0  0  
1 . 1 . 1 . 1  1 9  - 5 3  2 2 2  4  - 2 1 2 , 8  4 3 5  2  
1 . 2 . 0 . 0  8  - 5 5  2 0 1  2  — 2 0 4 , 0  4 0 5  2  
1 . 2 . 0 . 1  7  - 5 6  2 0 2  8  - 2 0 1 , 6  4 0 4  4  
1 . 2 . 1 . 0  2 7  - 3 6  2 2 7  2  - 2 4 0 , 8  4 6 8  0  
1 . 2 . 1 . 1  2 8  - 3 5  2 2 3  2  - 2 2 1 , 2  4 4 4  4  
2 . 0 . 0 . 0  2 5  - 3 8  2 2 2  0  — 2 1 1 , 2  4 3 3  2  
2 . 0 . 0 . 1  2 6  - 3 7  2 3 3  6  - 2 1 2 , 0  4 4 5  6  
2 . 0 . 1 . 0  .  1 5  - 2 4  2 2 7  2  - 2 4 0 , 0  4 6 7  2  
2 . 0 . 1 . 1  1 6  - 2 3  2 1 8  8  - 2 2 4 , 4  4 4 3  2  
2 . 1 . 0 . 0  1 2  - 5 9  2 2 8  8  — 2 1 8 , 4  4 4 7  2  
2 . 1 . 0 . 1  1 1 -  6 0  2 1 5  6  - 2 2 4 , 4  4 4 0  0  
2 . 1 . 1 . 0  6 2  - 6 9  - 2 0 6  0  - 2 0 8 , 8  4 1 4  8  
2 . 1 . 1 . 1  6 1  - 7 0  1 8 2  8  - 2 0 6 , 0  3 8 8  8  
2 . 2 . 0 . 0  3 4  - 5 2  2 1 7  2  1 9 2 , 8  4 1 0  0  
2 . 2 . 0 . 1  3.3: - 5 1  2 1 4  0  - 1 9 2 , 0  4 0 6  0  
2 . 2 . 1 . 0  1  - 4 7  1 6 9  6  - 1 , 9 4 , 4  3 6 4  0  
2 e  2 . 1  . 1  2  - 4 8  - 1 5 5  2  - 1 9 3 , 2  348 4  
Bijlage 3 
Resultaten pepers 
Behan­
deling Vakken Aantal  per vak Gewicht per vak 
0000 22-45 3516-3417 6933 33208-29986 63194 
0001 21-46 3509-4177 7686 31706-36253 67959 
0010 32-66 4140-4403 8543 38082-40077 78159 
0011 31-65 3886-4028 7914 32500-38596 71096 
0100 13-67 3068-3095 6163 25918-27540 53458 
0101 14-68 3367-3501 6868 26909-27960 54869 
0110 5-10 2270-3517 5787 18755-30351 49106 
0111 6-  9 3175-3589 6764 26019-31690 57709 
0200 29-42 3965-3501 7466 30991-26037 57028 
0201 30-41 3850-3265 7115 28626-25446 54072 
0210 50-57 3496-3187 6683 28291-23370 51661 
0211 49-58 3448-3269 6717 26537-25450 51987 
1000 17-71 4045-3706 7751 36274-32896 69170 
1001 18-72 4250-3561 7811 26007-29980 55987 
1010 40-43 3277-2655 5932 27774-20372 48146 
1011 39-44 3649-3212 6861 29695-26000 55695 
1100 3-64 1752-4357 6109 12782-36450 49232 
1101 4-63 2318-3664 5982 17052-29180 46232 
1110 20-54 2970-3636 6606 24607-30986 55593 
1111 19-53 2730-3615 6345 21654-28303 49957 
1200 8-55 2429-3226 5655 17088-23282 -4 03 70 
1201 7-56 2156-2702 4858 14291-18973 33264 
1210 27.36 3777-3393 7170 28685-25976 54661 
1211 28-35 3438-2735 6173 22455-20079 42534 
2000 25-38 3548-3201 6749 28071-27190 55261 
2001 26-37 3308-2920 6228 26392-22112 48504 
2010 15-24 3281-3515 6796 28078-31529 59607 
2011 • 16-23 3804-3493 7297 32152-28385 60537 
.  2100 12-59 2789-3292 6081 23970-24276 48246 
2101 11-60 2583-2595 5178 19355-16410 35765 
2110 62-69 3220-2520 5740 25719-19337 45056 
2111 61-70 3807-2374 6181 21557-18050 39607 
2200 34-52 1911-2383 4294 13183-17609 30792 
2201 33-51 2274-2361 4635 15169-14756 29925 
2210 1-47 1074-2254 3328 7035-15568 22603 
2211 2-48 1351-2387 3738 8198-15202 23400 
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Chloorgehalte grondwater 
Bijlage 6 
Vakken Daarin de buizen staan 
a b a b a b a b 
7-11-1969 2294 632 767 2272 
2-12-1969 1802 598 680 2538 
5-1-1970 1677 656 662 2492 
3-2-1970 1700 750 650 - 2476 
5-3-1970 1864 1609 792 715 696 654 1742 1258 
6-4-1970 1944 1431 789 720 789 598 943 1152 
15-5-1970 1742 1380 832 818 922 623 758 1144 
8-6-1970 1172 1133 814 834 973 635 1236 1122 
6-7-1970 870 549 782 804 1026 656 1301 1106 
6-8-1970 1944 1008 656 854 637 575 1818 1410 
1-9-1970 1446 1278 610 692 673 648 2132 1749 
5-10-1970 1027 454 706 722 889 718 200 2036 
12-11-1970 480 574 726 644 882 668 1372 1946 
Vakken uaarin de buizen staan 
Datum 45 47 52 66 Drain 
a b a b a b a b 
7-11-1969 1411 950 1054 610 1402 
2-12-1969 1302 1664 2234 675 1180 
5-1-1970 1045 1446 2082 636 1038 
3-2-1970 1074 1280 2048 688 768 
5-3-1970 1315 952 1328 1456 1783 2144 580 • 619 918 
6-4-1970 1324 863 1300 864 1518 1942 672 586 757 
-5-1970 1232 1129 1303 1126 1824 2078 753 654 638 
8-6-1970 1974 1428 1349 1006 1602 1870 720 650 -
6-7-1970 ' 1636 1848 1030 596 1650 1730 676 643 1679 
6-8-1970 1066 1306 978 1372- 1355 1653 956 704 1229 
1-9-1970 1406 1311 1556 2094 1742 1786 934 756 886 
5-10-1970 988 1185 1548 1618 1752 1770 999 758 752 
1-11-1.970 1028 1275 1304 1014 1485 1668 852 682 662 
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